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1 และ นาวนิ  คงรกัษา2* 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ออกแบบรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้  2)  ประเมนิรบัรองรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์
ความรูก้ารดาํเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น  2 ขัน้ตอนคอื  1) การออกแบบรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้2) การประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึ
ดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ย
วธิกีารปรทิศัน์ความรู้จํานวน  10 ท่าน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั คือ รูปแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  และแบบประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหว์จิยั  ค่าเฉลีย่เลขคณิต และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  
ผลการวจิยัพบว่า  
 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวธิีการปริทัศน์ความรู้ ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ คอื (1) ปจัจยันําเขา้  (2) กระบวนการ (3) ผลผลติ และ  ทัง้น้ีองคป์ระกอบ (2) กระบวนการของรูปแบบ
นัน้ ประกอบดว้ย   2.1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 2.2) ขัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้ซึง่ม ี7 ขัน้ตอนคอื  2.2.1)  ขัน้การนําเสนอสถานการณ์ 2.2.2) คน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและภายนอก 
แลว้ตอบขอ้ค้นพบของกจิกรรมเขา้สู่กระบวนการ 2.2.3) แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดใหส้มาชกิทุกคนได้ทราบ  2.2.4)  
วเิคราะห์  สงัเคราะห ์และ เชื่อมต่อความรู้ใหม่กบัความรูเ้ดมิ 2.2.5) สรุปขอ้คน้พบใหม่ หรอืตดัสนิใจทีจ่ะยนืยนัขอ้
คน้พบเดมิเขา้สู่กระบวนการเป็นครัง้สุดทา้ย 2.2.6) สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิจากกระบวนการปรทิศัน์ความรู้ 2.2.7) 
ประเมนิผลงานและสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้คน้พบ  2.3) ขัน้ประเมนิผลของกจิกรรม สว่นผลการวจิยั 2) ผูท้รงคุณวุฒ ิ
จาํนวน 10 ท่านทาํการประเมนิรปูแบบการจดักจิกรรมดา้นองคป์ระกอบ มคีวามคดิเหน็ว่า รูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ทีอ่อกแบบขึน้ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
ผลการประเมนิของกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคติวซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบั มากทีส่ดุ  
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Design of a Learning Activities Based on Connectivism Approach  
Using Knowledge Reviews 
 
Namon  Jeerangsuwan1 and Nawin  Kongrugsa2* 
 
ABSTRACT 
 This research aims to: 1) design the learning activities based on Connectivism approach using knowledge 
review 2) evaluate and verify the learning activities based on Connectivism approach using knowledge review. 
The methodology is consisted of 2 steps: 1) the design of the learning activities based on Connectivism 
approach using knowledge review 2) the evaluation of the learning activities based on Connectivism approach 
using knowledge review. The sample includes 10 experts of the learning activities based on Connectivism 
approach using knowledge review who are sampled by Purposive sampling. The research tools are the 
learning activities based on Connectivism approach using knowledge review and the evaluation of learning 
activities based on Connectivism approach using knowledge review. The statistics used in the analysis are 
arithmetic mean and standard deviation.  
The results found that: 
  1) The learning activities based on Connectivism approach using knowledge review consists of 3 factors: 
(1) input (2) process and (3) output, and the factor of (2) process of the learning activities includes 2.1) the 
preparedness process 2.2) the learning activities based on Connectivism approach using knowledge review 
process which consists of 7 steps as 2.2.1) to introduce the situation 2.2.2) to find the knowledge of the 
selfhood and outside then answer to findings of activity on order to start the process  2.2.3 ) to show all 
findings to all members for acknowledgement 2.2.4 ) to analyze, synthesize and connect the new knowledge 
to the prior knowledge 2.2.5 ) to summary the new findings or to decide for confirmation the prior findings in 
order to finally enter the process 2.2.6 ) to create new knowledge resulting from the knowledge review 2.2.7 ) 
to evaluate and summarize the ideas from findings 2.3) the activity evaluation process. 2)The 10 experts who 
evaluated the factored learning activity suggest that the learning activities based on Connectivism approach 
using knowledge review which is designed are the most appropriate level. As well the evaluation results of the 
learning activities based on Connectivism approach using knowledge review are the most appropriate level. 
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1.  บทนํา 
 ประเทศไทยมีการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2564 หรือ “ICT 
2020” ตามวสิยัทศัน์ทีว่่า “ICT เป็นพลงัขบัเคลื่อนสาํคญั
ในการนําพาคนไทยสู่ความรูแ้ละปญัญา เศรษฐกจิไทย สู่






ขอ้ที ่2 ของกระทรวงศกึษาธกิาร สนับสนุนการเรยีนการ
สอนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย มี














แนวคิดคอนเนคติวิซึม [2] หลักการที่สําคัญของ 
Connectivism ผูค้ดิคน้คอื George Siemens ไดก้ล่าวไว้
มีดังน้ี 1) การเรียนรู้และ ความรู้ คือสิ่งที่มีอยู่ในความ
หลากหลายของการแสดงความคดิเหน็ 2) การเรยีนรู้ คอื
กระบวนการของการเชื่อมต่อระหว่าง โหนด (Node) 
อย่างจําเพาะเจาะจง หรอืจากแหล่งขอ้มูล 3) การเรยีนรู ้
อาจอยู่ในรปูเครื่องมอืทีไ่ม่ใช่มนุษย ์4) การรบัรูข้อ้มูลเพิม่
มากขึ้นเป็นสิง่สําคญั กว่าความรู้ที่เรามี ณ ปจัจุบัน 5) 
พฒันาและปรบัปรุงดูแลการเชื่อมต่อเป็นสิง่จําเป็นเพื่อ
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เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  
 
3.  ขอบเขตงานวิจยั 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1  ประชากร คอื ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการ 
ออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิด
คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
3.1.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื  ผูท้รงคุณวุฒ ิ จํานวน 
10 คน  ไดโ้ดยการเลอืกแบบเจาะจง โดยมปีระสบการณ์ใน
ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งไม่น้อยกว่า 5 ปี  ประกอบดว้ย  ด้านการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ จํานวน 4 คน ดา้นแนวคดิ
คอนเนคตวิซิมึ 3 คน ดา้น วธิกีารปรทิศัน์ความรู ้จํานวน 
3 คน 
 3.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.2.1 ตวัแปรตน้ คอื รปูแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้    




4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้แบ่งการ
















เนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทศัน์ความรู้ ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ  





















ของรูปแบบ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึง่มเีกณฑใ์นการกําหนดค่าน้ําหนักของ
การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 ระดบั ตาม
แนวของลเิคริต์ (Likert)  
 
5. ผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 การออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทศัน์
ความรู ้  
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 รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอน
เนคติวิซมึด้วยวิธกีารปรทิศัน์ความรู้  ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ คอื  
















































สารสนเทศ (Field) ความคดิ (Ideas) และมโน
ทศัน์ (Concept) 
5. ความรู้ทีท่นัสมยัและถกูตอ้ง 












• ขัน้ที ่ 1 คน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและ
ภายนอก/ตอบขอ้คน้พบของกจิกรรม
เขา้สู่กระบวนการ 
• ขัน้ที ่ 2 แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดให้
สมาชกิทุกคนไดท้ราบ 
• ขัน้ที ่ 3. วเิคราะห/์สงัเคราะห/์เชือ่มต่อ
ความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ 
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• หาคาํตอบของกจิกรรมจากผูร่้วมทาํกจิกรรม และหาจากอนิเตอรเ์น็ต 





• วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ขอ้คน้พบทีแ่สดงใหเ้หน็ทัง้หมดแลว้ทาํการเชื่อมต่อความรูใ้หม่กบัความรูเ้ก่าทีม่ ี
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการปริทศัน์ความรู ้
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ตารางที ่1 ผลการประเมนิองคป์ระกอบของรปูแบบการ 
  จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
  คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ 


















4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.78 0.41 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที ่1 พบว่า วตัถุประสงคข์องการออกแบบ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูฯ้ ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.90, SD = 
0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การออกแบบ
รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ฯ มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.70, SD = 0.48) รองลงมาไดแ้ก่  
หลกัการและแนวคดิทีใ่ชเ้ป็นพื้นฐานในการการออกแบบ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูฯ้ มคีวามเหมาสมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 4.60, SD = 0.52) 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิขัน้เตรยีมความพรอ้มของ 
   การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
          คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
รายละเอียดการออกแบบ X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
1.  ขัน้เตรียมความพร้อม มีความ    
     เหมาะสมอยู่ในระดบัใด    
    1.1 เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
    1.2 เตรยีมความพรอ้มดา้นเนื้อหา 4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
   1.3 เตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์   
        และโครงสรา้งพืน้ฐานของ  
        สญัญาณ อนิเตอรเ์น็ต 
4.60 4.52 มากทีสุ่ด 
    1.4 กาํหนดเป้าหมายในการจดั  
         กจิกรรมการ เรยีนรู้ 
4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.60 1.51 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ขัน้เตรียมความพร้อมด้าน
เน้ือหา ผู้ทรงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ( X  = 4.70, SD = 0.48) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ขัน้เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.60, SD = 0.52) ซึง่เท่ากบั
ขัน้เตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์และ โครงสรา้งพืน้ฐาน
ของสญัญาณ อินเตอร์เน็ต มีความเหมาสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.60, SD = 0.52) รองลงมาได้แก่ ขัน้
กําหนดเป้าหมายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
เหมาสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 4.50, SD = 0.02) 
 
ตารางที ่3 ผลการประเมนิขัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
  ตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร   
  ปรทิศัน์ความรู ้
รายละเอียดการออกแบบ X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
2.  ขัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตาม   
    แนวคดิคอนเนคตวิซิมึด้วยวธิกีาร  
    ปรทิศัน์ความรู้ 
   
    2.1 การนําเสนอสถานการณ์ 4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.2 คน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและ 
         ภายนอก/ตอบขอ้บงัคน้พบของ  
         กจิกรรมเขา้สู่กระบวนการ 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.3 แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดใหส้มาชกิ 
         ทุกคนไดท้ราบ 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.4 วเิคราะห/์สงัเคราะห/์เชือ่มต่อ    
         ความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
    2.5 สรุปขอ้คน้พบใหม่/ตดัสนิใจทีจ่ะ    
         ยนืยนัขอ้คน้พบเดมิเขา้สู ่  
         กระบวนการเป็นครัง้สุดทา้ย 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.6 สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิจาก   
         กระบวนการปรทิศัน์ความรู้ 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.7 ประเมนิผลงานและสรุปแนวคดิทีไ่ด้  
         จากขอ้คน้พบ 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.77 0.44 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ขัน้นําเสนอสถานการณ์ 
ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( X  = 4.80, SD = 0.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแล้ว
พบว่า ขัน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและภายนอก/ตอบขอ้บงั
ค้นพบของกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการในกระบวนการ
ปรทิศัน์ความรู ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  
= 4.80, SD = 0.42) เท่ากบั ขัน้แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดให้
สมาชกิทุกคนไดท้ราบ  ขัน้สรุปขอ้คน้พบใหม่/ตดัสนิใจที่
จะยนืยนัขอ้คน้พบเดมิเขา้สู่กระบวนการเป็นครัง้สุดท้าย 
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เชื่อมต่อความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ( X  = 4.70, SD = 
0.48) และ ขัน้ประเมนิผลงานและสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้
คน้พบ ( X  = 4.70, SD = 0.67) 
 
ตารางที ่4 ผลการประเมนิขัน้ประเมนิผลของการจดั 
  กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
  คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
รายละเอียดการออกแบบ X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
3.  ขัน้ประเมินผลของกิจกรรม    
    3.1  ประเมนิดว้ยการตอมคาํถาม   
          การสอบปากเปล่า 
4.40 0.52 มาก 
    3.2  ประเมนิจากการปฏบิตั ิ   
          เชน่ มอบหมายชิน้งาน 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
    3.3  ประเมนิตามสภาพจรงิ   
          ประเมนิจากงานหรอื  
          กจิกรรมทีป่ฏบิตัจิรงิ 
4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที ่4 พบว่า ขัน้ประเมนิผลของกจิกรรมจาก
ปฏบิตัิ ผู้ทรงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ( X  = 4.70, SD = 0.48)  เพื่อพจิารณาเป็นราย
ด้านแล้วพบว่า การประเมนิตามสภาพจรงิ ประเมินจาก
งานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.50, SD = 0.53) รองลงมาไดแ้ก่ 
การประเมินด้วยการตอมคําถาม การสอบปากเปล่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.40, SD = 0.52) 
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